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The aim of this study was to unravel, by focusing on cell surface properties, the
underlying virulence factors contributing to the difference in the pathogenicity
observed in two Acinetobacter baumannii strains isolated from the same patient. The
two strains were phenotypically different: (i) a mucoid strain (AB-M), highly virulent
in a mouse model of pneumonia, and (ii) a nonmucoid strain (AB-NM), moderately
virulent in the same model. The study of the cell surface properties included the
microbial adhesion to solvents method, the measurement of the electrophoretic
mobility of bacteria, the analysis of biofilm formation by calcofluor white staining,
the adherence to silicone catheters, and scanning electron microscopy. The AB-NM
strain was more hydrophobic, more adherent to silicone catheters, and produced
more biofilm than the AB-M strain. Scanning electron microscopy showed bacterial
cells with a rough surface and the formation of large cell clusters for AB-NM
whereas the AB-M strain had a smooth surfa..., Le but de cette etude était d’étudier,
en se focalisant sur les propriétés de surface des bactéries, des caractères
potentiellement impliqués dans la différence de pouvoir pathogène de deux souches
d’Acinetobacter baumannii isolées chez un même patient. Ces souches étaient
phénotypiquement différentes : une souche mucoïde (AB-M) caractérisée par un
pouvoir pathogène élevé dans un modèle expérimental murin de pneumopathie, et
une souche non mucoïde (AB-NM), plus faiblement pathogène dans le même modèle.
L’étude des propriétés de surface a utilisé la méthode d’adhésion des bactéries aux
solvants, la mesure de la mobilité électrophorétique des bactéries, l’analyse de la
formation de biofilm par marquage au calcofluor, l’adhésion à des cathéters en
silicone, et la microscopie électronique à balayage. La souche AB-NM est apparue
plus hydrophobe, plus adhérente aux cathéters, et plus productrice de biofilm que la
souche AB-M. L’observation en microscopie électronique à balayage a montré des
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